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7KHFRPSOH[IXQFWLRQDOVWUXFWXUHRIXUEDQHGXFDWHGDURXQG WKHVDFUXPDQG WKHDVVRFLDWHGDWWUDFWLYHSXEOLFDUHD
SURPRWHV WKH SURFHVVHV RI FKDQJH DQG FDQ EHFRPH D FDWDO\VW IRU WKH UHYLWDOL]DWLRQ RI WKH QHLJKERXULQJ DUHDV
,QGHSHQGHQWO\ RI WKH ORFDWLRQ ODWLWXGH WUDGLWLRQV DQG FXOWXUH DV ZHOO DV WKH VW\OHV DQG WUHQGV OHDGLQJ LQ D IDVW
FLYLOL]DWLRQRIFRQVXPSWLRQDQGPDUNHWIRUPVRIKLVWRULFDODQGFRQWHPSRUDU\VDFUHGZRUNVIRUPSDUWRIWKHDVVHWVLQ
WKHFRQWH[WRIXUEDQVWUXFWXUHVDQGSOD\DVLJQLILFDQWUROHLQWKHRSHQODQGVFDSHRIWKHFLW\
,QWURGXFWLRQWREDFNJURXQGRISUREOHP
2OG.LHOFHKDYHDFXUUHQWO\PRUHWKDQWHQFHQWXULHV7KHUHVXOWLQJ;;,FHQWXU\DVDVPDOOFRQYHQLHQWO\ORFDWHGD
WUDGHVHWWOHPHQWWKHORFDOSHRSOHHQJDJHGLQWUDGHLQWHUFKDQJHDEOH7KH\ZHUHORFDWHGQH[WWRWKHURDGVWRWKH5DGRP
6XOHMRZDQG6DQGRPLHU]
,Q WKH0LGGOH$JHV WKHFLW\RI.LHOFHZDVDOUHDG\DQ LPSRUWDQWFHQWHURIFKXUFKDGPLQLVWUDWLRQDW WKHFROOHJLDWH
FKXUFKRQ WKHURFN\KLOO7KHPRGHUQFLW\RI.LHOFHDV WKHFDSLWDORI WKHĝZLĊWRNU]\VNLHUHJLRQ LPSUHVVLQJEROG
GHYHORSPHQW RI SODQV XQSUHFHGHQWHG ULFK JHRORJLFDO VWUXFWXUH DQG WKH PDJQLILFHQW PRQXPHQWV RI UHOLJLRXV
DUFKLWHFWXUHWKDWLVLQKHUHQWO\JURZQWRJHWKHUZLWKWKHFLW\ODQGVFDSH7KHVHREMHFWVVKDSHWKHQHZFLW\DQGYDULRXV
DVSHFWV RI LWV KLVWRU\ ,Q IDFW WKHVH REMHFWV DUH SULFHOHVV WUHDVXUHV WKDW VKDSH WKH FXOWXUH RI WKH ZKROH UHJLRQ
ĝZLĊWRNU]\VNLHIURPWKH0LGGOH$JHVWRWKHSUHVHQW7KHDLPRIWKLVDUWLFOHLVWRSUHVHQWWKHLPSDFWRIKLVWRULFDOVDFUHG
REMHFWVWKHVKDSLQJRIWKHLUHQYLURQPHQWDQGFKDQJHVWDNLQJSODFHLQWKHPRGHUQXUEDQHQYLURQPHQW'HWHUPLQHWKHLU
LPSDFWRQGHYHORSPHQWDQGVSDWLDOVWUXFWXUHRIWKHFLW\7KHEDVLFPHWKRGRIUHVHDUFKLVWKHVWXG\RIFDVHVLQFOXGLQJ
FDVHVIURPWKHFLW\RI.LHOFHDQGIRUGLIIHUHQWOHYHOVRIDQDO\VLV
,QWKHIROORZLQJDQDO\VLVZDVXVHGOLWHUDWXUHRQWKHVXEMHFWDQGP\RZQUHVHDUFKFDUULHGRXWIRUPDQ\\HDUVLQWKLV
DUHD7KHUHIHUHQFHWRKLVWRULFDOH[DPSOHVIURPWKHDUHDRI.LHOFHDOORZVWKHSUHVHQWDWLRQRIVSHFLDOLPSRUWDQFHDQG
RIWKHLPSDFWRIUHOLJLRXVDUFKLWHFWXUHIRUWKHGHYHORSPHQWRIXUEDQVWUXFWXUHVHGXFDWHGIRUFHQWXULHVVXUURXQGHGWKH
VDFUHG – “sacrum”
7KHUROHRIWKHVDFUHGREMHFWVLQWKHVKDSLQJRIWKHSULPDU\VWUXFWXUHVRIWKHFLW\
7KHFHQWXULHVROGWUDGLWLRQRIEXLOGLQJWHPSOHVDQGHFFOHVLDO OLIH LQ.LHOFH LWVURRWVGDWHEDFNWR WKHHDUO\0LGGOH
$JHV7KHSURFHVVHVRIGHYHORSPHQWRIKLVWRULFDOVWUXFWXUHVRIWKHFLW\KDVDOZD\VEHHQDVVRFLDWHGZLWKDSDUWLFXODU
VKDSLQJRISXEOLFVWUXFWXUHVZLWKFKDUDFWHULVWLFIRUPVVXFKDVPDUNHWVVTXDUHVDQGVWUHHWVLQYHVWHGZLWKWKHVDFUHG
2YHUWKHFHQWXULHVWKHVHEXLOGLQJVDUHLQYDOXDEOHLQVRFLDODQGFXOWXUDOOLIHRIWKHFLW\DQGVHUYHGDVWKHPDLQFHQWHURI
OLIH$ORQJZLWKWKHGHYHORSPHQWFLW\EXLOGLQJVZHUHFKDQJHGDQGWKHIRUPDQGQDWXUHRIWKHVLJQLILFDQWLQIOXHQFH
H[HUWHGWHFKQRORJLFDOSURJUHVV>@
6RPHRIWKHVSDWLDOVWUXFWXUHVRIWKHFLW\GXHWRWKHLUDUFKLWHFWXUDOVXUURXQGLQJVWKHUHSUHVHQWDWLYHIXQFWLRQZHIHHO
DVH[FHSWLRQDOSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWDQGSULYLOHJHG([SUHVVO\ZHGLVWLQJXLVKEHWZHHQWKRVHDUHDVRIWKHFLW\ZKLFK
DUHWKHVFRSHVHFXODUDQGVDFUHG6TXDUHVDQGVWUHHWVDVVRFLDWHGZLWKWKHVDFUHGDUFKLWHFWXUDOREMHFWVGHWHUPLQHGWKH
LGHQWLW\RIWKHSODFHDQGJDYHWKHFKDUDFWHULVWLFVVLJQLILFDQWIRUWKHJLYHQVSDFH
2.1. Historical view 
7KHVSDWLDOGHYHORSPHQWRI.LHOFHDQGWKHIRUPDWLRQRISXEOLFVWUXFWXUHVLQWKHFLW\ZDVFORVHO\OLQNHGWRWKHVRFLR
HFRQRPLFVLWXDWLRQDQGWKHHFRQRPLFFRQGLWLRQRIWKHUHJLRQRI.LHOFH7RSRJUDSK\VSDWLDODUUDQJHPHQWDQGXUEDQ
HOHPHQWVKDYHEHFRPHDSURGXFWRIERWKVRFLRHFRQRPLFDQGSROLWLFDOGHWHUPLQLQJWKHSRVLWLRQDQGORFDWLRQLQWKH
XUEDQQHWZRUNERWKORFDOO\WRZQVRIWKHSURYLQFHRI.LHOFHDQGLQWKHZKROHRIWKH.LQJGRPRI3RODQG"Regional 
conditions, the type of local commodity market and political decisions, gave small towns own dimension, specificity 
and character, and by the geographic and economic boundaries marked social and economic transformations. 
Economic potential, natural resources, the degree and type of economic revival, the demographics of the region 
determined the pace of change and development of the urban network ", >@,QWKHVPDOOWRZQVRIWKHSURYLQFHRI
.LHOFHDFFRUGLQJWRWKHVHHPHUJHGSDUWLFXODUO\VWURQJO\DQGH[HUWHGDVLJQLILFDQWLQIOXHQFHRQWKHXUEDQVWUXFWXUHDQG
WKH ODWHU DSSHDUDQFH$JULFXOWXUHZKLFK LV WKHPDLQ EUDQFK RI WKH HFRQRP\ZHUH XQDEOH WR DFWLYDWH WKHPDUNHW
PHFKDQLVPV3RRUO\JURZLQJLQGXVWU\DQGH[SORLWDWLRQRIPDQ\QDWXUDOUHVRXUFHV LQ WKHIDFHRIVSDUVHGHYHORSHG
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FRPPXQLFDWLRQ FRQQHFWLRQV DQG WKH ODFN RI LQYHVWPHQW FDSLWDO FRQWULEXWHG WR WKH HQRUPRXV EDFNZDUGQHVV LQ WKH
SURFHVVRIXUEDQL]DWLRQ3UHVHQWHGWUHQGVKDGDQHJDWLYHLPSDFWRQWKHHFRQRPLFGHYHORSPHQW.LHOFHZKLFKUHVXOWHG
EHFDPHWKHH[WHUQDODSSHDUDQFHRIWKHSXEOLFVWUXFWXUHVRIWKHFLW\DQGWKHFKDUDFWHURIWKHGHYHORSPHQWZLWKWKH
FKDUDFWHULVWLFVRIDW\SLFDOUXUDO7KHVXEVHTXHQWHFRQRPLFVORZGRZQKDVDIIHFWHGWKHSURVSHFWVRIGHYHORSPHQWRI
WKHFLW\ZKRVHERXQGDULHVLQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\$OVRLQFOXGHGWKHVXUURXQGLQJIDUPVILHOGVDQGRUFKDUGV>@
2.2. The first public centers of religious and social life in Kielce 
7KH&KXUFKRI6W:RMFLHFKLVWKHROGHVWFHQWHURIFKXUFKRUJDQL]DWLRQLQ.LHOFH,WZDVWKHILUVWUHOLJLRXVEXLOGLQJRQ
WKHVRXWKZHVWHUQVORSHVà\VRJyU\DWZKLFKWKHUHHDUO\7KH3LDVWG\QDVW\;,FHQWXU\VHWWOHPHQWZKLFKLVWKHFUDGOH
RIWKHFLW\DWSUHVHQWEHWZHHQWKHVWUHHW,;:LHNyZDQGWKHVWUHHW%RG]HQW\ĔVND7KHREMHFWVHUYHGDVDSDULVKFKXUFK
IRUWKHGLVWULFW.LHOFHVHWWOHPHQWFRPSOH[RUWKH.LHOFHWHUULWRU\RIFDVWOH,WZDVWKHFHQWHURIUHOLJLRXVDQGVRFLDOOLIH
FRQWULEXWLQJVLJQLILFDQWO\WRWKHGHYHORSPHQWRIWKHFLW\>@,QWKH\HDUZKHQWKHELVKRSRI&UDFRZ*HGHRQ
IRXQGHG LQ.LHOFH ILUVWEULFNFKXUFK WKHRULJLQDOVHWWOHPHQWPRYHG WR WKHVRXWKZHVW LQ WKHFHQWHURID URFN\KLOO
VXUURXQGHGE\IRUHVW7KHQHZFROOHJLDWHFKXUFKEHFDPHDFHQWHURIUHOLJLRXVOLIHDQGSXEOLF.LHOFHSDULVK$WWKH
FKXUFKHVWDEOLVKHGDFROOHJLDWHFKDSWHUDQGDQHZDGPLQLVWUDWLYHFHQWHURIWKHFKXUFKZKLFKLQWLPHEHFDPHDVHSDUDWH
HFFOHVLDVWLFDOGLVWULFW$WWKHHQGRIWKHWZHOIWKFHQWXU\ZDVWKHPRVWLPSRUWDQWFHQWHUDURXQGZKLFKGHYHORSHGWKH
EXLOGLQJHSLVFRSDOPDQRU>@
)URPWKHIRXUWHHQWKFHQWXU\:KHQWKH&KXUFKWRRNIXOOFRQWURORYHU.LHOFHYLOODJHOLIHIRFXVVHGRQWKHKLOODWWKH
RULJLQDOELVKRS
VFRXUW&UDFRZELVKRSVVHHNLQJWRVWUHQJWKHQLWVSRVLWLRQDQGDXWKRULW\JUDGXDOO\WDSSLQJLQWRWKHLU
ODQGV6\VWHPDWLFGHYHORSPHQWRIWKHXUEDQL]DWLRQSURFHVVKLOOVFRQWULEXWHVWRWKHULVHRIFROOHJLDWHFHQWHUDQGVDFUHG
REMHFWV&RQVWUXFWLRQRIWKHFROOHJLDWHFKXUFKUHVXOWHGLQIXUWKHUSURFHVVHVRIXUEDQL]DWLRQRIDVPDOOXUEDQFHQWHU
7KHFKXUFKEHJDQWRRSHUDWHDSXEOLFURDGOHDGLQJIURPWKHRULJLQDOROGVHWWOHPHQWRI.LHOFH7KLVLVHYLGHQFHGE\
WRGD\
VHDVWHUQIURQWDJHRIWKHPDUNHWDQGWKHODUJHVWUHHWWKDWDURVHDIWHUWKHWUDFN'HYHORSHGWKHQIRUNURDGVVHHQ
WRGD\LQWKHVKDSHRIWKHPDUNHWKDVEHHQHVWDEOLVKHGE\WKHVHWWOHPHQWHYHQEHIRUHWKHIRXQGDWLRQRIWKHWRZQ
1H[W WR WKH FROOHJLDWH FKXUFK RQ WKH QRUWKHUQ VORSH RI WKH KLOO LW ZDV PDGH SXEOLF VTXDUH DW SUHVHQW 6TXDUH
0DULL3DQQ\&KXUFKEXLOGLQJVGHPDUFDWLQJWKHERXUJHRLV$ORQJWKHURDGVRQWKHHDVWHUQVLGHRIWKHFROOHJLDWHFKXUFK
DWSUHVHQWVWUHHW-RKQ3DXO,,DQGWKHVTXDUHLQIURQWRIWKHFKXUFKWRZDUGWKHULYHUFXUUHQWVWUHHW.DSLWXOQDZDV
EXLOWKHDGTXDUWHUVRIWKHFDQRQVGHPROLVKHGLQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\7KHVRXWKZHVWHUQSDUWRIWKHKLOORFFXSLHG
EDUQVDQGRXWEXLOGLQJV+RXVHVFDQRQLFDORQJZLWKWKHFROOHJLDWHFKXUFKZHUHFORVHGEXLOGLQJFRPSOH[LQFOXGLQJWKH
SUHVHQW-RKQ3DXO,,6TXDUHVTXDUH=HURPVNLFRXUW\DUGRIWKH'LRFHVDQ&XULD
)URPWKHQRUWKWKHERUGHUZHQWDORQJWKHVWUHHW&]HUZRQHJR.U]\ĪDWKHVTXDUHLQIURQWRIWKHFROOHJLDWH7KHQQRUWK
DORQJVWUHHW.DSLWXOQDWRWKHVWUHHW6LHQNLHZLF]DDQGVWUHHW/HĞQD>@
,WVKRXOGEHQRWHGWKDWFKDQJHVLQXUEDQFLW\RI.LHOFHLQWKHILUVWKDOIRIWKHVL[WHHQWKFHQWXU\0DLQO\FRQFHUQHG
TXDUWHUVQH[W WR WKHPDUNHWÁDQGGHULYHGIURPWKHFRUQHUVRI WKHVWUHHWVFXUUHQWO\%RG]HQW\ĔVND/HRQDUGD'XĪD
0DáD3LRWURZVND.R]LDDQGWKHURDGUXQQLQJDORQJWKHEDFNRIWKHSURSHUW\FXUUHQWO\:HVRáD2UOD/HĞQD)LJ



7RUHJXODUIRUPDWLRQSODQWKHFLW\FRQWULEXWHGRQO\SULYLOHJHRIWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\
Á,Q:HUHZRRGHQKRXVHV>:RMQRZVND@
%HIRUHWKHRXWVLGHWKHFLW\JDWHVFLW\ZDVIRUPHGWKHVXEXUEV)URPWKHHDVW%RĪĊFNLHQHDUWKH&KXUFKRI6W:RMFLHFKDQG
IURPWKHZHVWLQWKHYLFLQLW\RIWKHULYHU:DUV]DZVNLH)URPWKHZHVWWKHVSDWLDOGHYHORSPHQWRIWKHFLW\ZDVOLPLWHGLQWKH
ULYHUYDOOH\6LOQLFD>:RMQRZVND@
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
)LJ7KHUHFRQVWUXFWLRQPHGLHYDOVSDWLDOOD\RXW.LHOFH±;,9FHQWXU\GHVFULSWLRQ-*LO0DVWDOHUF]\N
,QWKHILUVWKDOIRIWKHVHYHQWHHQWKFHQWXU\RQWKHZHVWHUQVORSHRIWKH&DVWOH+LOOZDVIRXQGHGSUHVHUYHGWRWKLVGD\
WKHUHVLGHQFHRIWKH%LVKRSVRI.UDNRZ,WZDVDFFRPSDQLHGE\FRXUW\DUGVJDUGHQVDQGDFRPSOH[RIIDUPEXLOGLQJV
DORQJWRGD\
VVWUHHW=DPNRZDWKHQUHFRQVWUXFWHGRQSULVRQLQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\WKHREMHFWH[LVWVWRGD\
7KH ORFDWLRQRI WKHSDODFHVWULFWDVVRFLDWHGZLWK WKHPDLQD[LVRI WKHDQFLHQWFROOHJLDWHFKXUFK IRUPLQJD UHJXODU
UHVLGHQWLDOFRPSOH[DQGDFKXUFK7KHVWUXFWXUHRIWKHSDODFHFRXUW\DUGUHSUHVHQWDWLYHGHILQHGIRUWKHSXUSRVHVRI
UHOLJLRXVFHUHPRQLHVDQGYLVLWRUVORFDWHGEHWZHHQWKHSDODFHDQGWKHFHPHWHU\DWWKHFROOHJLDWH
7RPDMRUSURMHFWVWKHVHYHQWHHQWKFHQWXU\EHORQJHGDOVRWKHFRQVWUXFWLRQRIDEULFNFKXUFKRI6W/HRQDUGORFDWHG
MXVWRXWVLGHWKHFLW\OLPLWV,WVORFDWLRQLQIOXHQFHGWKHEUHDNGRZQRIWUDQVLWLRQLQWKHVRXWKHDVWFRUQHURIWKHPDUNHW
DQGWKHH[WHQVLRQWRWKHWRZQURDGWRWKHFKXUFKFXUUHQWVWUHHW6W/HRQDUG
,WVKRXOGEHHPSKDVL]HG WKDWDOO WKHPDMRU LQYHVWPHQWVRI.LHOFHZHUHFDUULHGRXWZLWKIXQGVELVKRSVDQG ORFDWHG
RXWVLGHWKHFLW\OLPLWV,QWKHHLJKWHHQWKFHQWXU\$WWKHILUVWZRRGHQFKXUFKGHVWUR\HGLQILUHEXLOWDVWRQHFKXUFK
6W:RMFLHFK $W WKH HQGRI WKH HLJKWHHQWK FHQWXU\ QH[W WR WKH FKXUFK RI 6W /HRQDUGZDV EXLOWPRQDVWHU\ QRW
VXUYLYHGDQGKRVSLWDO
,QVXPPDU\WKHIXQFWLRQLQJXSWRQRZFRPSOH[RIVDFUDOEXLOGLQJVLQ.LHOFHIRUDFRKHUHQWVSDWLDOVWUXFWXUHIURP
WKH VL[WHHQWK WR WKHHLJKWHHQWKFHQWXU\+DGDGHFLVLYH LQIOXHQFHRQ WKH VSDWLDOGHYHORSPHQWRI WKHFLW\ ,WELQGV
SULPDULO\WRWKHKLVWRULFGRZQWRZQDUHD
7KHVSDFHFRQVWLWXWLQJWKHLGHQWLW\RIWKHZKROHRUJDQL]DWLRQWRZQDQGPRVWYDOXDEOHXUEDQDUHDLQWHUPVRIFXOWXUH
ZKLFKLVUHODWHGWRIRUPDWLRQRIWKHRULJLQDOXUEDQVWUXFWXUHDQGXUEDQVWUXFWXUH,QXQFKDQJHGDUFKLWHFWXUDOVWUXFWXUH
IRUPHGXQGHUWKHLQIOXHQFHRIWKHVDFUHGLWUHPDLQVWRWKLVGD\WKH.LHOFHPDUNHWDQGLWVLPPHGLDWHVXUURXQGLQJV7R
WKLVGD\LVDOVRWKHVL[WHHQWKFHQWXU\3DODFHRIWKH%LVKRSVRI&UDFRZKLVWRULFHQYLURQPHQWRIWKHV\VWHP
*DUGHQZDVWUDQVIRUPHGLQWRWKHFXUUHQWXUEDQSDUN8QFKDQJHGUHPDLQVWKH6TXDUHRIWKH0DULL3DQQ\GHPDUFDWLQJ
EXLOGLQJVFKXUFKRIEXUJKHUGHYHORSPHQW


FORVHV WKH LQYHVWPHQWDFWLYLWLHVRI WKHELVKRSVRI.UDNRZ WR.LHOFHGLVWULFW8QGHU WKH$FWRI3ROLVK3DUODPHQW 6HMP
&]WHUROHUQLHVWDWHVVZLHWRNU]\VNLHEHFRPHWKHSURSHUW\RIWKHVWDWH,QWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\WKHUHZHUHWKHPRVWVHULRXVFKDQJHV
LQWKHVSDWLDOOD\RXWRIWKHFLW\UHVXOWLQJIURPWKHSROLWLFDOHFRQRPLFDQGVRFLDODQGHFRQRPLF6LQFHWKHFLW\DUHDLQFUHDVHG
WZLFHZDVKD>:RMQRZVND@
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,QVXPPDU\WRGD\
VSLFWXUHRIWKHKLVWRULFDOFHQWHURI.LHOFHWKHKHDUWRIWKHFLW\LVWKHVXPRIPDQ\IDFWRUVZKLFK
DURVHLQWKHFLW\,WLVWKHVDFUHGREMHFWVKDYHEHFRPHHOHPHQWVRIFRQVFLRXVO\VKDSLQJVSDFHVROLGVDQGLQWHULRUVDIIHFW
VLJQLILFDQWO\VKDSHWKHHPHUJLQJVSDWLDOVWUXFWXUHDQGFRPSRVLWLRQRIWKHHQYLURQPHQW,QWKHSXEOLFVSDFHRIWKHFLW\
ZLWKDFFRPSDQ\LQJVWDWHO\VTXDUHVSODFHVRIZRUVKLSKDYHEHFRPHDQHVVHQWLDOIDFWRULQDJRRGSODQDQGVKDSHWKH
IXWXUHVWUXFWXUHRIWKHFLW\DQGVXUURXQGVIUDPHZRUNFU\VWDOOL]DWLRQFLW\
1RZDGD\V SUHVHQWHG UHOLJLRXV EXLOGLQJV VWLOO UHPDLQ DQ LQWHJUDO SDUW RI WKH XUEDQ VSDFH IXQFWLRQLQJ ZLWKLQ WKH
KLVWRULFDOXUEDQ7KH&KXUFKRI6W:RMFLHFKZLWKVTXDUHLVVXUURXQGHGE\ROGWUHHVVLOHQFLQJWKHQRLVHRIWKHPRGHUQ
FLW\LWLVDYDLODEOHIRUWKHORFDOFRPPXQLW\DQGDOOWKRVHLQQHHGRIUHIOHFWLRQ%ORFNRIREMHFWLVDORFDOGRPLQDQWDQG
IRUPVWURQJLQWHUQDOVWUXFWXUHVRIWKHFLW\:LWKDGLVWLQFWLYHIRUPRIVWURQJO\GHILQHVSXEOLFVSDFHLQWKHFLW\:LGHO\
DYDLODEOHXUEDQVSDFHORFDWHGLQWKHQHLJKERXUKRRG&DWKHGUDO%DVLOLFDRI1DMĞZLĊWV]HM0DULL3DQQ\103WRJHWKHU
ZLWKWKHVXUURXQGLQJEDQGRIJUHHQDUHDVSDUNVVTXDUHVIRUFHQWXULHVXVHGWKHXUEDQFRPPXQLW\DVDPHHWLQJSODFH
DQGH[SHULHQFLQJLPSRUWDQWUHOLJLRXVFHUHPRQLHV7KHPHGLHYDOFRXUW\DUGORFDWHGEHWZHHQWKH%DVLOLFDDQGWKH3DODFH
RI%LVKRSVSOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQWKHXUEDQFRPSRVLWLRQRIWKHFLW\$VDUHVXOWRIWKHPRGHUQUHPRGHOOLQJVSDFH
VTXDUHUHJDLQHGYDOXDEOHKLVWRULFDODSSHDUDQFHLWDFFHQWXDWHVWKHSUHVWLJHRIWKHVDFUHGREMHFWVDQGWKHLULPSDFWRQ
WKHKLVWRULFDOYDOXHRI WKH VSDFH7KHGLYHUVLW\RI WKHHOHPHQWVRI WKH VSDWLDO VWUXFWXUHDOVRHQKDQFHV WKHYDOXHRI
H[LVWLQJKLVWRULFDODQGFXOWXUDOSODFHVDQGVKDSHVWKHLPDJHRIWKHPRGHUQFLW\7KHVHVWUXFWXUHVDUHDYDOXDEOHZLWQHVV
RISDVWHSRFKVVKRZLQJWKHFKDQJHVDQGWUDQVIRUPDWLRQVV\VWHPLFDQGHFRQRPLF$VDSODFHVVSHFLILFZLWKVSHFLILF
FKDUDFWHULVWLFVDQGVSDWLDOODQGVFDSHVDQGH[SUHVVLYHSK\VLRJQRP\HQMR\LQJWKHVWLOOJURZLQJLQWHUHVWLQWKHHUDRI
JOREDOL]DWLRQRIFXOWXUH>@
&RQFOXVLRQV
6DFUDO$UFKLWHFWXUHSOD\VLQWKHFXOWXUDOKHULWDJHXQLTXHUROHEHFDXVHLWLVJRRGXQLYHUVDOO\DYDLODEOHDQGRQHRIWKH
PRVW LPSRUWDQW FRPSRQHQWV RI FXOWXUDO KHULWDJH PDWHULDO 3ODFHV RI ZRUVKLS UHPDLQ YLVLEOH IRU PDQ\ FHQWXULHV
ZLWQHVVHGWKHKLVWRULFLQWHUSHUVRQDODQGWHUULWRULDOHYHQWV%HFRPHVDOVRVWLPXODQWVIRUVXEVHTXHQWHYHQWV
,QWRGD\¶VGLYHUVHDQGRIWHQFKDRWLFVWUXFWXUHRIWKHFLW\KLVWRULFDOUHOLJLRXVEXLOGLQJVDUHXQGRXEWHGO\DQLPSRUWDQW
GHWHUPLQDQW RI WKH TXDOLW\ RI SXEOLF VSDFH 7KURXJK LWV DUFKLWHFWXUDO FRPSRVLWLRQ DQG XUEDQ SODQQLQJ HQVXULQJ
UHDGDELOLW\RIXUEDQVSDFH6XUURXQGLQJV"sacrum"DVDVLJQLILFDQWSODFHRIFRPPRQFXOWXUDOKHULWDJHLVDQLPSRUWDQW
HOHPHQW RI WKH VRFLDO VWUXFWXUH RI WKH FLW\ 3RVVLELOLW\ WR H[HUW VLJQLILFDQW LPSDFW RQ WKH DFWLYDWLRQ RI WRXULVW DQG
HFRQRPLFGLVWULFWVDQGUHJLRQVDQGLQFUHDVHWKHFRPSHWLWLYHQHVVRIWKHFLW\DQGFKDQJHLWVPHDQLQJRQWKHQDWLRQDO
RULQWHUQDWLRQDOOHYHO
,QGHSHQGHQWO\RIWKHORFDWLRQODWLWXGHWUDGLWLRQVDQGFXOWXUHDVZHOODVWKHVW\OHVDQGWKHOHDGLQJWUHQGVLQWKHKDVW\
FLYLOL]DWLRQRI FRQVXPSWLRQ DQGPDUNHW VDFUHGREMHFWV ILW IRU DVVHWV LQ WKH FRQWH[W RI XUEDQ VWUXFWXUHV DQGSOD\ D
VLJQLILFDQW UROH LQ WKHRSHQ ODQGVFDSHRI WKHFLW\7RJHWKHUZLWK WKHFLW\FUHDWHDGLVWLQFWLYHZKROH LQGLFDWLQJ WKH
SUHVHQFHRILPSRUWDQWEXLOGLQJVDQGUHODWHGVWUXFWXUHVLQXUEDQDUHDV&UHDWHXQLTXHTXDOLW\RIXUEDQFRPSRVLWLRQRI
WKHFRQWHPSRUDU\XUEDQHQYLURQPHQW
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